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6R]LR|NRQRPLH3ROLWLVFKH5DKPHQEHGLQJXQJHQ9RUWUlJH
0XVVGHUgNRORJLVFKH/DQGEDXGLH.RPPXQLNDWLRQPLW
9HUEUDXFKHUQXQG%UJHUQYHUEHVVHUQ"
2SSHUPDQQ5
.H\ZRUGV/HLVWXQJVHQWZLFNOXQJ.RPPXQLNDWLRQVIUDJHQ
$EVWUDFW
7KHIROORZLQJFRQWULEXWLRQGHDOVZLWKWKHTXHVWLRQZKHWKHURUJDQLFIDUPLQJKDVWRLPSURYH
FRPPXQLFDWLRQZLWKFXVWRPHUVDQGFLWL]HQV7KHFRQWULEXWLRQLVGUDZQXSRQLQWHUYLHZVZLWK
FRQFHUQHGDFWRUVDQGDWKRURXJKO\LQWHUSUHWDWLRQRISHULRGLFDOV,WLVDUJXHGWKDWRUJDQLF
IDUPLQJIDFHVUDWKHUVHULRXVSUREOHPVLQFRPPXQLFDWLRQ
(LQOHLWXQJXQG=LHOVHW]XQJ
'HUgNRORJLVFKH/DQGEDXHUKHEWGHQ$QVSUXFKHLQHXPZHOWIUHXQGOLFKHWLHUIUHXQGOLFKH
GDV(LQNRPPHQGHU%LR/DQGZLUWHVLFKHUQGHXQGLQGHQVR]LDOHQ%H]LHKXQJHQDXFKÄPHQ
VFKHQIUHXQGOLFKH³)RUPGHV/DQGEDXV]XVHLQ'HUgNRORJLVFKH/DQGEDXYHUVWHKWVHLQ
/HLVWXQJVDQJHERWDOVJDQ]KHLWOLFK=ZDUJLEWHVPLW%OLFNDXI3URGXNWLRQVEHUHLFKHXQG3UR
GXNWLRQVYHUIDKUHQ 3ULRULWlWHQVHW]XQJHQ EHL /HLVWXQJVIUDJHQ 'RFK LQ SURJUDPPDWLVFKHU
+LQVLFKWOHKQWHVGHUgNRORJLVFKH/DQGEDXDEVHLQHQ$QVSUXFKDXIHLQRGHU]ZHL/HL
VWXQJVEHUHLFKH]XEHJUHQ]HQ'LHVKDWDOOHUGLQJV)ROJHQ'LHNRQ]HSWLRQHOOH.RPSOH[LWlW
]LHKWHLQHQNRPSOH[HQ.RPPXQLNDWLRQVEHGDUIQDFKVLFKXQGZDVGLHVDQEHWULIIW]HLJHQ
VLFKHLQLJH/FNHQXQG'H¿]LWH
0XVVGHUgNRORJLVFKH/DQGEDXLQGHU.RPPXQLNDWLRQVHLQHU=LHOHXQG9RUJHKHQVZHLVHQ
GHVKDOE9HUlQGHUXQJHQYRUQHKPHQ":HOFKH)UDJHQZlUHQGDYRQEHUKUW"'LHVLVWGHU)R
NXVGHV%HLWUDJV(UYHUVWHKWVLFKDOV'LVNXVVLRQVEHLWUDJGHUEHLWUDJHQZLOOHLQHEHUIlOOLJH
'LVNXVVLRQEHU$XINOlUXQJVVWUDWHJLHQ]XLQWHQVLYLHUHQGLHDXFKVFKZLHULJH7KHPHQQLFKW
EHUJHKW(VKDQGHOWVLFKXP7KHPHQZHOFKHDXFKYRQGHQ:LVVHQVFKDIWHQEHUFNVLFKWLJW
ZHUGHQPVVHQ
0HWKRGHQ
'HU%HLWUDJEDVLHUWDXIHLQHULQWHQVLYHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW=HLWVFKULIWHQOLWHUDWXUVRZLH
GHQ3XEOLNDWLRQHQUHOHYDQWHU9HUElQGHXQG,QVWLWXWLRQHQLP%LR%HUHLFKZREHL%HLWUlJH
DXVGHQOHW]WHQGUHL-DKUHQLP=HQWUXPVWDQGHQ(UVWW]WVLFK]XGHPDXIHLQHQRFK
EHJUHQ]WH=DKOYRQ,QWHUYLHZV,QWHUYLHZVPLW/DQGZLUWHQ%HUDWHUQ9HUPDUNWHUQXQG
9HUEDQGVYHUWUHWHUQLQHLQHPDQJHODXIHQHQ3URMHNW'DV3URMHNWEHIUDJWÄ%HUHLFKVH[SHUWHQ³
]XGHQ3HUVSHNWLYHQGHVgNRORJLVFKHQ/DQGEDXV(VVWHOOWDXI&KDQFHQXQG3UREOHPHLQ
ZLFKWLJHQ/HLVWXQJVEHUHLFKHQXQGDXIGLHGDPLWYHUEXQGHQHQ.RPPXQLNDWLRQVSUREOHPH
DE
 ,QVWLWXWIUgNRORJLVFKHQ/DQGEDXY7,7UHQWKRUVW:HVWHUDX6FKOHVZLJ+ROVWHLQUDLQHU
RSSHUPDQQ#YWLEXQGGH
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(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ
,QGHU%UDQFKHGLHV]HLJHQGLH5HFKHUFKHQZLUGJHNODJWGDVVGLH.RPPXQLNDWLRQ]XVHKU
DXI*HVXQGKHLWXQGÄ%LR³DOV7UHQGHLQHVPRGHUQHQ/HEHQVVWLOVDEJHVWHOOWZXUGH'HU=X
VDPPHQKDQJ]ZLVFKHQHWKLVFKHQXQGVR]LDOHQ:HUWHQDXIGHUHLQHQ6HLWHXQGGHU|NROR
JLVFKHQ3URGXNWLRQVIRUPDQGHUHUVHLWVVHLKLQJHJHQYHUQDFKOlVVLJWZRUGHQ$OOHUGLQJV]HLJW
VLFKDQGLHVHP3XQNWPLWWOHUZHLOHHLQH*HJHQEHZHJXQJ(VVLQG%HVWUHEXQJHQHUNHQQ
EDUGLH.RPPXQLNDWLRQPLW%UJHUQXQG9HUEUDXFKHUQZLHGHUDXIHLQHEUHLWHUH%DVLV]X
VWHOOHQXQGHWKLVFKHQXQGVR]LDOHQ)UDJHQPHKU*HZLFKWHLQ]XUlXPHQ]%%11.RGH[
'DEHLLVWDOOHUGLQJVQLFKWDQHLQHLGHRORJLVFKH5FNZlUWVHQWZLFNOXQJ:LHGHUHQWGHFNXQJ
GHU$OWHUQDWLYNXOWXUJHGDFKWVRQGHUQDQGLH:LHGHUJHZLQQXQJYRQ.RPPXQLNDWLRQVNRP
SHWHQ]XQWHUKHXWLJHQ0DUNWEHGLQJXQJHQ'HU$QVSUXFKNRPPHU]LHOOHUIROJUHLFK]XVHLQ
XQGVLFKLQ0lUNWHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKJURHQXQGSRWHQWHQ3OD\HUQYRP+RÀDGHQELV
]XP'LVFRXQWHU]XEHKDXSWHQVROOQLFKWDXIJHJHEHQZHUGHQ
(LQ]HQWUDOHV3UREOHPPLWGHPVLFKGHUgNRORJLVFKH/DQGEDXEHVFKlIWLJHQPXVVEH]LHKW
VLFKDXIH[SOL]LWH/HLVWXQJVGH¿]LWH'HU(UIROJGHVgNRORJLVFKHQ/DQGEDXVLVWRKQHGHQ
9HUWUDXHQVYRUVFKXVVGXUFK%UJHUXQG9HUEUDXFKHUQLFKW]XHUNOlUHQ'RFKGLHVHJHKHQ
GDYRQDXVGDVVGHUgNRORJLVFKH/DQGEDX/HLVWXQJHQGLHHUYHUVSULFKWDXFKHUEULQJW
'LHVWULIIWDXIJURH7HLOHGHV/HLVWXQJVVSHNWUXPV]ZDU]X'RFKJHUDGHLQGHQLQKDOWOLFK
:HUWHSROLWLVFKH$QVSUFKHXQGNRPPXQLNDWLYVHQVLEOHQ%HUHLFKHQ7LHUJHVXQGKHLWXQG
5HJLRQDOLWlWGHU$XVWDXVFKEH]LHKXQJHQVRZLHEHL)UDJHQGHU.RQWUROOHYRQ3URGXNWTXDOL
WlWHQ]HLJHQVLFK/FNHQXQG'H¿]LWH%LVODQJVLQGGLHVH)UDJHQQRFKQLFKW*HJHQVWDQG
HLQHULQGLH%UHLWHJHKHQGHQ/HLVWXQJVNULWLNJHZRUGHQ'DV9HUWUDXHQLQGLH/HLVWXQJVIlKLJ
NHLWGHVgNRORJLVFKHQ/DQGEDXVLVWLQVJHVDPWQRFKQLFKWHUVFKWWHUW'RFKJHKWHLQ7HLO
GHU%HUHLFKVH[SHUWHQPLWWOHUZHLOHGDYRQDXVGDVVVLFKDQGLHVHQ3XQNWHQ9HUWUDXHQVNUL
VHQHQWZLFNHOQN|QQHQ9HUVFKZHLJHQGHU3UREOHPHLVWIUGLHVH*UXSSHNHLQH/|VXQJ'LH
3UREOHPHPVVWHQRIIHQNRPPXQL]LHUWZHUGHQ(VPVVWHQ6WUDWHJLHQ]XU9HUEHVVHUXQJ
GHU/HLVWXQJHQHUDUEHLWHWZHUGHQXQGDQGHUVHLWV$XINOlUXQJEHUGLHNULWLVFKHQ/HLVWXQJV
EHUHLFKHRUJDQLVLHUWZHUGHQZHQQDXFKLQEHKXWVDPHU)RUP
'DYRQDEZHLFKHQGZLUGMHGRFKYRQHLQLJHQ([SHUWHQGLH3RVLWLRQYHUWUHWHQGDVVGLHDQ
JHVSURFKHQHQ/HLVWXQJVGH¿]LWHZHQLJHUJHZLFKWLJVLQGXQGGHVKDOEDXFKNHLQH9HUWUDX
HQVNULVHGURKHQN|QQH'HQQRFKZLUGDXFKDXVGLHVHU6LFKWHEHQIDOOVGDIUSOlGLHUWDQ/HL
VWXQJVYHUEHVVHUXQJHQ]XDUEHLWHQXQGVLHLQGHU.RPPXQLNDWLRQPHKU]XEHUFNVLFKWLJHQ
:LHNRPPXQL]LHUWPDQÄZHOFKH³/HLVWXQJHQ
(LQH]ZHLWH(EHQHGHU/HLVWXQJVGLVNXVVLRQEHVFKlIWLJWVLFKPLWGHU)UDJHZLH/HLVWXQJHQ
EHVVHU]XHUNOlUHQVLQGGLHDOVÄZHLFK³EH]HLFKQHWZHUGHQ'LHVEHWULIIWYRUDOOHPVR]LDOH
)DNWRUHQXQG)UDJHQGLHVLFKDXIGLHGHU$XVWDXVFKEH]LHKXQJHQEH]LHKHQ'DV3ULQ]LS
*HUHFKWLJNHLWGDVLQGHQ,)2$05LFKWOLQLHQYRQHLQ]HQWUDOHV*HVWDOWXQJVSULQ]LSLVW
ZLUGGDIUDOV%HLVSLHODQJHIKUWXQGHEHQVRGDV3ULQ]LS6RUJIDOW%HLGH/HLVWXQJVEHUHLFKH
VLQGPLWYLHO(UNOlUXQJVEHGDUIEHKDIWHWXQGLQEHLGHQ%HUHLFKHQLVW]XEHUFNVLFKWLJHQ
GDVVEHLGHU,QWHUSUHWDWLRQGHU=LHOHXQG/HLVWXQJHQDXFKGHU=HLWJHLVWHLQHZLFKWLJH5ROOH
VSLHOW
$XVGHU/LWHUDWXUZLHDXVGHQ([SHUWHQLQWHUYLHZVJHKW]XQlFKVWKHUYRUGDVVHVLQGHQOHW
]HQ-DKUHQWURW]GHUDQJHVSURFKHQHQÄNRPPXQLNDWLYHQ8QVFKlUIH³ZHLFKHU)DNWRUHQXQG
HWKLVFKHU)RUGHUXQJHQ]XHLQHU$XIZHUWXQJGLHVHU=LHOHXQG/HLVWXQJVHEHQHQJHNRPPHQ
LVW(VVLQG%HPKXQJHQHUNHQQEDU*HUHFKWLJNHLWXQG6RUJIDOW]HLWJHPl]XGH¿QLHUHQ
XQG]HLWJHPl]XNRPPXQL]LHUHQ6ROlVVWVLFKHLQHGHXWOLFKH7HQGHQ]EHREDFKWHQ*H
UHFKWLJNHLWLQ5LFKWXQJZLUWVFKDIWOLFKHUXQGVR]LDOHU)DLUQHVV]XNRQNUHWLVLHUHQXQG)DLUQHVV
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DXFKDXIGHQNRQNUHWHQ8PJDQJ]ZLVFKHQ0DUNWSDUWQHUQVRZLH]ZLVFKHQ3URGX]HQWHQ
XQG9HUEUDXFKHUQ]XEH]LHKHQ$XFKGLH)UDJHQDFKPHKU6RUJIDOWZXUGH]XPHLVWDQGLH
7KHPHQ0DUNWUDQVSDUHQ]XQG4XDOLWlWVVLFKHUXQJDQJHEXQGHQ
9RQGHQEHIUDJWHQ([SHUWHQZLHDXFKLQGHU/LWHUDWXUZLUGJOHLFKZRKODQHUNDQQWGDVVVLFK
GLH%UDQFKHQRFKLQWHQVLYHUPLWGLHVHQ)UDJHQEHVFKlIWLJHQPXVVXQGGDVVVLFKGDUDXV
ZLHGHUXPHLQVSH]L¿VFKHU.RPPXQLNDWLRQVEHGDUIHUJLEW'DEHLZLUGYRUDOOHPGDUDQJH
GDFKW GLH .RPPXQLNDWLRQVDXIJDEHQ LP 5DKPHQ GHU :HUWVFK|SIXQJVNHWWH DQ]XJHKHQ
ZREHLHVDOVZLFKWLJHUDFKWHWZLUGGLH.RRSHUDWLRQVEH]LHKXQJHQLQWHJULHUWDQ]XJHKHQXQG
VLFKVFKZHUSXQNWPlLJPLW7KHPHQZLH&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\&65XQGGHU
6FKDIIXQJYRQYHUELQGOLFKHQ9HUKDOWHQVNRGL]HVLQGHU.HWWH]XEHVFKlIWLJHQ
$OOHUGLQJVEHWULWWGLH%UDQFKHGDPLWDXFK1HXODQG9LHOHVYRQGHPZDVVLFKLQGLHVHP
%HUHLFKSUDNWLVFKDEVSLHOWEHZHJWVLFKGHU]HLWQRFKLQHLQHPH[SHULPHQWHOOHQ6WDGLXP
$XFKGLH'LVNXVVLRQHQGDUEHUVWHFNHQQRFKLQGHQ.LQGHUVFKXKHQ(KHUVWULWWLJLVWGDEHL
ZLHSROLWLVFKVROFKH7KHPHQXQG.RPPXQLNDWLRQVDXIJDEHQDQJHIDVVWZHUGHQVROOHQZLH
VWDUNGLH.RQWUROOHEHQHQVHLQVROOHQXQGZHOFKH6DQNWLRQVP|JOLFKNHLWHQVLHEHVLW]HQ'HQ
QRFK]HLJWVLFKHLQHJURH%HUHLWVFKDIWLQGLHVHP%HUHLFKLQGHQQlFKVWHQ-DKUHQ(LQLJHV
]XEHZHJHQXQGGLHVHV.RPPXQLNDWLRQVIHOGHUQVW]XQHKPHQ2EVLFKGDEHLLP6HNWRU
HLQKHLWOLFKH/|VXQJHQGXUFKVHW]HQZHUGHQOlVVWVLFKJHJHQZlUWLJDOOHUGLQJVQRFKQLFKW
DEVFKlW]HQ
1HXH)UDJHQXQGQHXH(EHQHQGHU/HLVWXQJVNRPPXQLNDWLRQ
9RQGHQELVKHUJHQDQQWHQ7KHPHQVLQG.RPPXQLNDWLRQVSUREOHPH]XXQWHUVFKHLGHQGLH
IUGLHgNRORJLVFKH/DQGZLUWVFKDIWELVODQJEHUKDXSWNHLQH5ROOHJHVSLHOWKDEHQZHLOVLH
ELVKHUQLFKWVLFKWEDUJHZRUGHQVLQGRGHUZHLOVLHQLFKWDNWXHOOZDUHQ
'LHVEHWULIIWYRUDOOHPGHQ%HUHLFK.OLPDZDQGHO.OLPDVFKXW]YRU]HKQ-DKUHQQRFKNHLQ
JURHV7KHPDKHXWHDEHULP=HQWUXPYLHOHU'HEDWWHQ]XUgNRORJLVLHUXQJGHU/DQGZLUW
VFKDIW'LH'LVNXVVLRQHQEHU.OLPDEHODVWXQJHQZLHDXFKGLH5HGX]LHUXQJVGLVNXVVLRQHQ
KDEHQPLWWOHUZHLOHDXIEUHLWHU(EHQHHLQJHVHW]W'LH'HEDWWHZLUGLQGHUgNRORJLVFKHQ/DQG
ZLUWVFKDIWLQVJHVDPWHKHUDOV&KDQFHJHVHKHQGHQHLJHQHQ1DFKKDOWLJNHLWVDQVSUXFK]X
DN]HQWXLHUHQXQGVLFKGDEHLDXFKSROLWLVFK]XSUR¿OLHUHQ(VEHVWHKWZHLWJHKHQG.RQVHQV
GDUEHUGDVVGHUgNRORJLVFKH/DQGEDXKLHUEHUJXWHÄ.RPPXQLNDWLRQVNDUWHQ³YHUIJW
(VZLUGVRJDUQDFKGUFNOLFKGDIUSOlGLHUW.OLPDIUHXQGOLFKNHLW]XHLQHP0DUNHQ]HLFKHQ
GHUgNRORJLVFKHQ/DQGZLUWVFKDIW]XPDFKHQXQGPLWGLHVHP7KHPDNRPPXQLNDWLYLQGLH
2IIHQVLYH]XJHKHQ
'HQQRFKVWHOOHQVLFKDXFKKLHUQHXH.RPPXQLNDWLRQVDXIJDEHQGLHVLFKDXVGHU.RPSOH
[LWlWGHU0DWHULHHUJHEHQ:HLOKRFKNRPSOH[H8UVDFKHQXQG:LUNXQJV]XVDPPHQKlQJH
]XEHDFKWHQVLQGGUIWHHVQRFKHLQLJH=HLWGDXHUQELVGHUHLJHQH/HLVWXQJVDQVSUXFKPLW
JXWEHOHJWHQ'DWHQDXFKIXQGLHUWZHUGHQNDQQ,QGHU%UDQFKHZLUGVHKUGDUDXIJHVHW]W
GDVVGLH*UXQGODJHQGDIUGXUFKGLH)RUWVFKULWWHGHU:LVVHQVFKDIWXQGGLH)RUFLHUXQJGHU
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ$XV HLQDQGHUVHW]XQJLPPHUEHVVHUZHUGHQZREHLQDFKGUFNOLFKGDIU
SOlGLHUWZLUGGDVVGHUgNRORJLVFKH/DQGEDXVLFKPLWHLJHQHQ%HLWUlJHQLQWHQVLYDQGLHVHQ
'LVNXVVLRQHQEHWHLOLJW
)UHLQ]ZHLWHV)HOGQHXHU)UDJHQVWHOOHQVLFKGLH'LQJHGHU]HLWMHGRFKZHQLJHUNODUGDU
(QWVSUHFKHQG]|JHUOLFKLVWDXFKGLH'HEDWWH]XGHQ.RPPXQLNDWLRQVDXIJDEHQELVKHUYHU
ODXIHQ
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(VLVWEHNDQQWGDVVGLHJOREDOH:LUWVFKDIWVXQG)LQDQ]NULVHVHLW(QGHGLHSROLWLVFKHQ
XQGJHVHOOVFKDIWVSROLWLVFKHQ'HEDWWHQVHKUVWDUNSUlJW'LHgNRORJLVFKH/DQGZLUWVFKDIWKDW
GLHVH'LVNXVVLRQ]XQlFKVWXQWHUGHP9RU]HLFKHQJHIKUWREGLH.ULVH]X%HVFKUlQNXQ
JHQLQGHQ0DUNWFKDQFHQIKUW=X%HJLQQEHUZRJGLH+RIIQXQJGDVVGLH:LUWVFKDIWV
NULVHGLH%LRPlUNWHQXUJHULQJIJLJWDQJLHUHQZUGH1DFKGHPVLFKGDV*HJHQWHLO
JH]HLJWKDWWHJHZDQQHQ'LVNXVVLRQHQEHUGURKHQGH:DFKVWXPVYHUOXVWHDQ%RGHQ'LH
ZLUWVFKDIWOLFKH(UKROXQJVHLW)UKMDKUKDWGDQQZLHGHU]XHLQHU$XIKHOOXQJGHV%OLFNV
DXIGLH0DUNWFKDQFHQJHIKUW*OHLFKZRKOKDWVLFKLQGHQOHW]WHQ]ZHL-DKUHQHLQ'LVNXUV
HWDEOLHUWGLH'LVNXVVLRQEHU:DFKVWXPVVFKZlFKHQ]XP$QODVV]XQHKPHQGDV7KHPD
GHUHWKLVFKHQ*UXQGODJHQGHVZLUWVFKDIWOLFKHQ+DQGHOQVXQGGLH)UDJHQDFKGHUVR]LDOHQ
9HUDQWZRUWXQJGHUZLUWVFKDIWOLFKHQ$NWHXUH]XVWHOOHQ2UGQXQJVSROLWLVFKH*UXQGVDW]IUD
JHQZLHGLH$XVWDULHUXQJGHV9HUKlOWQLVVHV]ZLVFKHQZLUWVFKDIWOLFKHP(JRLVPXVXQG*H
ZLQQVWUHEHQDXIGHUHLQHQ6HLWHXQGVR]LDOHU9HUDQWZRUWXQJGHU$NWHXUHVLQGGDPLWHUQHXW
DXIGLH7DJHRUGQXQJJHNRPPHQ$XFKGHU8PIDQJXQGGLH5HLFKZHLWHHLQHVSROLWLVFKEH
VWLPPWHQ5LVLNRNRUVHWWV]XU$EZHKUYRQ)HKOHQWZLFNOXQJHQDXIGHQ0lUNWHQZHUGHQGLV
NXWLHUW,QVJHVDPWZLUGGLH'LVNXVVLRQDOV&KDQFHJHVHKHQGHQgNRORJLVFKHQ/DQGEDX
DOVYHUDQWZRUWXQJVEHZXVVWHQ6HNWRU]XSUR¿OLHUHQ(QWVSUHFKHQGDXVJHULFKWHWH.RPPX
QLNDWLRQVVWUDWHJLHQVLQGELVKHUMHGRFKQXUDXIZHQLJH$NWHXUHXQG,QVWLWXWLRQHQEHVFKUlQNW
JHEOLHEHQ
'DV8QZLVVHQGHU0HQVFKHQEHUGLH/DQGZLUWVFKDIW(LQVFKZLHULJHV.RPPXQLND
WLRQVIHOG
(KHUYRUVLFKWLJXQGWDVWHQGEHJLQQWVLFKLPgNRORJLVFKHQ6HNWRUVFKOLHOLFKHLQH'LVNXVVL
RQ]XHQWZLFNHOQGLHGHU)UDJHJLOWZLHHLQUDWLRQDOHUXQGGLIIHUHQ]LHUWHU'LVNXUVEHUGLH
9RUXQG1DFKWHLOHODQGZLUWVFKDIWOLFKHU3URGXNWLRQVIRUPHQLQHLQHU*HVHOOVFKDIWRUJDQLVLHUW
ZHUGHQNDQQGHUGLH/DQGZLUWVFKDIWIUHPGJHZRUGHQLVW8QWHUGLHVHQ9RUDXVVHW]XQJHQLVW
HVSULQ]LSLHOOVFKZLHULJEHUGLH9RUXQG1DFKWHLOHODQGZLUWVFKDIWOLFKHU3URGXNWLRQVIRUPHQ
UDWLRQDOXQGGLIIHUHQ]LHUW]XGLVNXWLHUHQ'LHIUMHGH9HUPLWWOXQJ]ZLVFKHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ
0HLQXQJHQ]HQWUDOH9RUDXVVHW]XQJGDVVPDQVLFKLQKDOWOLFKLQGLH3RVLWLRQGHV*HJHQ
EHUVKLQHLQYHUVHW]HQNDQQLVWLP%HUHLFK/DQGZLUWVFKDIWNDXPXP]XVHW]HQ,QGHU)ROJH
HUJHEHQVLFKKRKH+UGHQIUNRPPXQLNDWLYH5DWLRQDOLWlWXQGGLH*HIDKUYRQ*ODXEHQV
NULHJHQLVWJUR
'LHNRQYHQWLRQHOOH/DQGZLUWVFKDIWYHUPDJHVKHXWHNDXPQRFKUDWLRQDOH'LDORJHEHULKUH
.RQ]HSWHXQG,QWHUHVVHQ]XLQLWLLHUHQ'HUgNRORJLVFKH/DQGEDXKDWYRQGLHVHU.RQVWHOOD
WLRQ]XQlFKVW]ZDUSUR¿WLHUW'RFKPLWWOHUZHLOHKDWHUPLWlKQOLFKHQ3UREOHPHQ]XNlPSIHQ
GHQQHUKDWHVZLHGLHRELJHQ%HLVSLHOHJH]HLJWKDEHQHEHQIDOOVPLWVFKZLHULJHQ.RPPX
QLNDWLRQVDXIJDEHQ]XWXQ,QGHU.RPPXQLNDWLRQPXVVVHKUYLHOPHKUDOVGHUJXWH:LOOH]XP
0HLQXQJVDXVWDXVFKLQGLH:DDJVFKDOHJHZRUIHQZHUGHQ'LHVHU.RPPXQLNDWLRQVEHUHLFK
GDV]HLJHQ,QWHUYLHZVZLHDXFKGLH/LWHUDWXUZLUGYRQGHQ$NWHXUHQKHXWHPHKUJHDKQWDOV
JHZXVVW(VLVWELVGDWRVRJXWZLHQLFKWYHUPHVVHQZRUGHQ
/LWHUDWXU
'LH([SHUWHQLQWHUYLHZVXQGGLH=HLWVFKULIWHQEHLWUlJHN|QQHQDXV3ODW]JUQGHQKLHUQLFKW
DXIJHIKUWZHUGHQ'LH/LWHUDWXUZLUGDXI1DFKIUDJH]XU9HUIJXQJJHVWHOOW
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